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ABSTRAK
Curtt sangat beqperail penting dalarn meningkatkan minat belajar peserta clirJik
'/aitu l;erusafis selnaksimal mungkir, egar pcseria riidik niemiiii<i minat 
'beiajar: 
yang
tinggi terhadap sgrnua pelajaran. Guru Pendidikan Agama Islam di Sh..1p iegeri 2
Adiluwih telah rnelakukan'nerbagai usaha dalam iangka meningkatkan minat Ueialar
peseria didiknya, namun upaya tersebut kurang optimal terhadap prestasi belajar
peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, sshingga rumusan rnasaiah
vang dirumttskal, adalah "Bagaimana apaya guru Pendidikan-Agama Islam dalanr
meningkatkan minat belajar peserta drdik kelas ViI SMP Neger; 2 Adiluwih dan Apa
saja faktor penyebab upaya tersebut belum berhasil,,?
Tujuan penelitian yaitu untuk merrgetahui upaya guru Pendidikan Agama
Islam dalam meningkatkan minat belajar pada peserta cidik kelas VII SMp Neg=eri 2Adiluwih dan faktor penyebab upaya tersebut belum berhasil. Populasi d'alam
penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah dan seluruh
peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Adiluwih yang berjumlah lT2peserta didik.
Mgtode pcnelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
kombinasi. Alat pengumpulan ciata yaitu metode kuesioner, interviei, observasi dan
dokumentasi. Adapgn dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan
berfikir deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau- peristiwa-
peristirva umurn kernudian dari fakta-fakta yang umurn tersebut ditarik generalisasi-
generalisasi yang mernpunyai sifat khusus. Data dianalisis rnelalui beberapa langkah
analisis seperti editing, klarifikasi, dan tabulasi.
Dengan menggunakan metode tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya guru
Pendidikan Agama Islam dalam meningkaikan minat belajar peserta didik iada iatapelajaran Peadidikan Agama Isiam kelas VII di SMIP Negeri 2 Adiluwih ku*g
optirnal. Upaya tersebut meliputi menyampaikan tujuan pe*beluSar*, guru antusias
memberikan materi, menciptakan suasane yang menyenangkan, mingusahakan
peserta diCik turut aktif, memberikan tugas sesuai dengan materi yang disampaikan,
memberikan huhrman yang mendidik.
Faktor penghambat upaya gum Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan
minat belajar adalah lmrangnya guru memberi apreiiasi kepada peserta didii<, guru
kurang maksimal dalam melakukan evaluasi, suasana bersaing Ultum terlihat, iurubelum mampu menumbuhkan hasrat belajar, guru kurang menggunakan melode
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